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  ﺑﺎﺳﺘﺎن ةدور
ﻪ ﺑ  ـ "soinreH" ﻛﻠﻤـﺔ ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ  ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از "ainreH" ﺔﻛﻠﻤ
در ( ﻃـﺐ ﭘـﺪر )ﺑﻘـﺮاط  يﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻲﺑﺮﺟﺴﺘﮕ ﻲﻣﻌﻨ
از روزﮔـﺎر  .(1 ﺗﺼـﻮﻳﺮ )اﺳﺖ  ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪﻼد ﻴﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ  ﻫﻤﻮاره يﻤﺎرﻴﻚ ﺑﻳﻋﻨﻮان ﻪ ﺎن ﺑـﺑﺎﺳﺘ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻮرد  يﻫﺎ از ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻋﻼﺋﻢ و درﻣﺎن ﻲﻛﺮده و ﺑﻌﻀ
 يﻚ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣﺼـﺮ ﻳﻛﻪ در  يﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻴﻨﻴﺸﻴﺗﻮﺟﻪ ﭘ
( ssurTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺘﻖ ﺑﻨﺪ، )ﻓﺘﻖ  ﺑﺎﻧﺪاژ( ﻼدﻴاز ﻣ ﭘﻴﺶ 0551)
ﺖ ـﻠﻪ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺷﺒﺎﻫ  ـﻴﻦ وﺳﻳﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻴﺗﻮﺿ
  .(2 ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺮد ﻴﮔ ﻲﻪ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﺑﺎ اﻧﻮاع اوﻟ يﺎدﻳز
اﺳـ ــﺘﻔﺎده از ﺗـ ــﺮاﻧﺲ  يﻼدﻴﻣـ ــ 52در ﺳـ ــﺎل  susleC
داده و  ﺷـﺮح ﺪروﺳﻞ و ﻓﺘﻖ ﻴﻦ ﻫﻴاﻓﺘﺮاق ﺑ يﻮن را ﺑﺮاﻴﻨﺎﺳﻴﻠﻮﻣﻳا
ﺢ ﻴﺮده ﺗﻮﺿـﺮ ﻛﻴﮔ يﻫﺎ را در ﻓﺘﻖ "sixaT"ﻧﺪاﺧﺘﻦﻦ ﺟﺎ اﻴﻫﻤﭽﻨ
 يﻫﺎ ﺮﻛﺮده از دﺳﺘﮕﺎهﻴﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺘﻖ ﮔ يﺑﺮا ﻲزﻣﺎﻧ. داده اﺳﺖ
ﺖ ﻴﻤﺎر را ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ و در وﺿـﻌ ﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺑﻴﻪ ﻣﻨﺠﻴﺷﺒ
  (. 3 ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻛﺮدﻧﺪ  ﻲﻛﺎﻣﻼ ﺳﺮ و ﺗﻪ او را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣ
ا ﻛـﺮدن ﭘـﺲ از ﺟـﺪ  يﻼدـﻴﺮن دوم ﻣـدر ﻗ surodoileH
. ﻛـﺮد  ﻲﻖ را درﻣـﺎن ﻣ  ــﺎﻧﺪه و ﻓﺘ  ــﭽﻴﻢ ﭘـﺎك را ﺑﻬـﺳ ،ﻪـﻀﻴﺑ
ﺘـﻮن را در ﻳﭘﺮ ﻲﻪ ﭘـﺎرﮔ ﻳﻧﻈﺮ يﻼدـﻴﻣ 002ﺎل ـﻮس در ﺳـﻨﻴﺟﺎﻟ
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻲﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﻀ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻱﻤﺎﺭﻴﮏ ﺑﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪ ، ﺑ”soinreH“ﻓﺘﻖ 
ﺍﻧﺪ  ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻱﺍ ﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﺪﻩﻴﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﭘ ـ ﻲﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﻠﻤﺎﻧ ﺗﺎﮔﺬﺷﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ  ﻲﺩﺭ ﻃ. ﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻴﻨﻴﺸﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﭘ
ﺴﺘﺮ ﻭ ﻴﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻳﺍﺳﺘﺮ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻲﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻳﺶ ﻳﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍ ﻓﺘﻖ ﻲﺩﺍﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣ ﺢ،ﻳﻮﻥ ﻭ ﺗﺸﺮﻴﺴﮑﺴﻳﺰ ﺷﺪﻥ ﺩﻳﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺟﺎ ﻲﻭﻟ
  .ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺘﻖ ﺍ ﻲ، ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳﻲﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﻬﻮﺷﻴﮕﺎﻩ ﺑﻳﺖ ﺟﺎﻴﺗﺜﺒ
ﺩﺭ  ﻱﺮ ﻓﻠــﺰ ﻴ ـﻭ ﻏ ﻱﻓﻠﺰ ﻱﺰﻫﺎـﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱﻭ  ﻲﻒ ﺑﺎﻓﺘـﻣﺨﺘﻠ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵﺍﻱ ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﺮ، ﻴـﮏ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻳ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻲﻨﻴﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺳ
 ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻲﻢ ﺑـﺎﻓﺘ ﻴـﺗﺮﻣ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﻫﺎ، ﺭﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺶ ﻱﻨﻪ ﺳﺎﺯﻴﻭ ﺑﻬ ﻱﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻴﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘـﺍﻣ. ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺰﺍﻥ ﻴـ ـ، ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﺍﺣ ـ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻱﻫﺎ ﻮﻥﻴـﮑﺎﺳﻳﺖ ﺍﻧﺪﻳﺎﻥ، ﺑﺎ ﺭﻋﺎﺎﺭﺕ ﺟﺮﺍﺣـﺶ ﻣﻬﻳﺰﺍـﺍﻓ ﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ. ﺷﻮﺩ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻖ ـﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺘ ﻱﺮﻭﺗﺰ ﻭ ﻻﭘﺎﺭﺍﺳﮑﻮﭖ ﺑﺮﺍـﭘ
  .ﺮﺍﺣﻲ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖـﺟ ﻮﺍﺭﺽ ﭘﺲ ﺍﺯـﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﻳﮐﺎﻫﺶ  ﻱﻤﺎﺭﻴﻮﺩ ﺑـﻋ
  ﻫﺎƽ ﺟﺪﺍﺭ ﺷﻜﻢ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺘﻖـ  ﻮﺗﺎﺵﻧ ﻌﻘﻮﺑﻲﻳﻋﻠﻲ ﻛﺘﺮ ﺩ
اراﺋـﻪ  اي ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه ﺢﻳﺗﺸﺮ ﻳﻨﻜﻪ از ﻋﻠﻢﺑﺪون ا ،ﻓﺘﻖ ﻳﺠﺎدا
 اﻃـﻼع ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ  ﻲآﻧـﺎﺗﻮﻣ  از ﺟﺮاﺣﺎن ﻲ ﻛﻪﺗﺎ زﻣﺎﻧ، اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺮد

















  (ﻼﺩﻴﻗﺮﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣ) ﻲﺩﻫﻨﺪﺓ ﻓﺘﻖ ﻧﺎﻓ ـ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﺸﺎﻥ۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪة ﻦ ﻳآﺧـﺮ  يﻼدﻴﻣ  ـ 007در ﺳﺎل  anigeA fo luaP
ﻨـﺎل ﻧﺎﻛﺎﻣـﻞ ﻳﻨﮕﻮﻳا ﻲﻦ ﻫﺮﻧ  ـﻴ، ﺗﻔـﺎوت ﺑ  ـﻮﻧﺎﻧﻲﻳ ﻛﺘﺐ ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﻦ او ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺎن ﻛﺮدﻴﺑ )latorcS(را ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﺎﻣﻞ  )eleconobuB(
ﺘـﻮن در ﻳﺘﻮن را رد ﻛﺮده و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﻳﭘﺮ ﻲﺔ ﭘﺎرﮔﻳﻧﻈﺮ
  .دﮔﺮد ﻲﻓﺘﻖ ﻣ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ،(ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎك) اﺛﺮ ﻛﺶ آﻣﺪن
  (دﻻﻛﺎن)ﺟﺮاﺣﺎن  ـ ﻲﺳﻠﻤﺎﻧ ةدور
ﺴﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋـﻼم ﻴﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠ ﻲﺟﺮاﺣاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط رم، 
و  ﺟـﻼدان ـ ﻫـﺎ  ﻲﺳـﻠﻤﺎﻧ ﺑـﻪ  ﻲﻂ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻳﻦ ﺷﺮاﻳدر ا. ﺷﺪ
ﻦ ﻳ  ـا ﻲﺷﺨﺼ  ـ يﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ .ﺷﺪ ﻲﺎر ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻴﺳ يﻫﺎ دﻻك
 ﻳﺎﻓـﺖ  ﻲﻣ اﻧﺘﻘﺎلﻞ ﻴدر ﻓﺎﻣ يﺑﻌﺪ يﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﻦ ﻴﻻﺗ ﻫﺎي زﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﻠﻲو ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﻄﻮر 
ﻪ ﺑ  ـ ﻲﻫﺎ ﺟﺮاﺣ  ـ ﺖﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﻋﻠﺖ اﻪ ﻦ ﺑﻳﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲﻮﻧﺎﻧﻳو 
  .ﻛﺮد ﻲﻧﻤ ﻲﺸﺮﻓﺘﻴﭘ ،ﻚ ﺣﺮﻓﻪﻳﻋﻨﻮان 
در ( يﻼدﻴﻣ  ـ 3631)ﭘﺰﺷﻚ ﻓﺮاﻧﺴـﻮي  cailuahc ed yuG
 ﺑـﻪ رﺷـﺘﺔ ﺗﺤﺮﻳـﺮ درآورد ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻲﺮاﺣـﺟـ ﻲ ﻛـﻪ درﺎﺑـﻛﺘـ
ﻢ و ﻴﻦ ﻓﺘﻖ ﻣﺴـﺘﻘ ﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻔﺎوت ﺑﻴاوﻟ يﺑﺮا angaM aigrurihC
ﻓﺘـﻖ  يرا ﺑـﺮا  ﻲﺟﺮاﺣ  ـاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ و  داد ﺢﻴﻢ را ﺗﻮﺿﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻏ
 sisacublAاو ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ . دﻫـﺪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك و 
  ۷۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﺪ ﻛﺮده ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻧﻬـﺪام ﻴﻚ را ﺗﺎﺋﻴﺑﺎ ارﺳﻨ ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺳﻮزاﻧﺪن ﺷ
ﻦ او ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻲﺲ ﻣﻴﺎ و اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻮﺑﻴﻓﺎﺳ ـﭘﻮﺳﺖ 
ﻪ ﻴﺗﻮﺻ  ـ ﻓﺘﻖدرﻣﺎن  يﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮا
  .ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺎ ﻳ  ـﺶ آﻣـﺪه ﻛـﻪ آ ـﻴال ﭘﺌـﻮﻦ ﺳﻳا ﻲـﺮون وﺳﻄـﻗ ﻲدر ﻃ
درﻣـﺎن ﻓﺘـﻖ  يو روم ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﺑـﺮا  ﻲﻮﻧـﺎﻧ ﻳاﺧﺘﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ روش 
 يﺎز ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﭘﺴـﺮان ﺑـﺮا ﻴ  ـﻋﻠـﺖ ﻧ ﻪ ﺑ ﻲ؟ از ﻃﺮﻓ...ﻻزﻣﺴﺖ 
را  "ﺎلﻳ  ـرو ﻲﺟﺮاﺣ  ـ"ﻦ روش ﻴاز ﺳـﻼﻃ  يﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻲﻟﺸﮕﺮﻛﺸ
ﻗـﺮن ) zteM fo dlareGﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺴـﻮب ﺑـﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ 
  .ﺑﻮد ﻮيﺟﺮاح ﻓﺮاﻧﺴ( ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
 ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي  ر ﺳﺎك و ﻛﻮرددو ﻲﻚ رﺷﺘﻪ ﻃﻼﺋﻳﻦ روش ﻳدر ا
ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج اﺣﺸـﺎء از  ،ﻛﻮردﺑﻪ  ﻓﺸﺎر ﺑﺪون ﻛﻪﺷﺪ  ﻲﺣﻠﻘﻪ زده ﻣ
  .ﺷﻜﻢ ﮔﺮدد
  ﺴﺖﻴﺟﺮاﺣﺎن آﻧﺎﺗﻮﻣ ةدور
 ﻲﻮن آﻧـﺎﺗﻮﻣ ـﻴ  ـﺴﻜﺴﻳو د ﻲﺎم اﺗﻮﭘﺴـﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ اﻧﺠ
 ةﺞ ﺷﺪ و داﻧـﺶ اﻧﺴـﺎن درﺑـﺎر ﻳﺎم اروﭘﺎ راـدر ﺗﻤ ﺎنـﺪن اﻧﺴـﺑ
 راﺋـﻪ اﺎﻓـﺖ و ﺟﺮاﺣـﺎن ﺑـﺎ ﻳﻌﻪ ـﺖ ﺗﻮﺳ  ــﺳﺮﻋ  ـﻪ ﻖ ﺑـﺠﺎد ﻓﺘﻳا
 يﻨـﻪ را ﺑـﺮا ﻴزﻣ ،ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ  ﻓﺘﻖ ﻲﻮﻣـﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در آﻧﺎﺗ
ﺎ ﻴ  ـﻣﻬ ﻫـﺎ ﻓﺘـﻖ  ﻲﺮاﺣـﺪ درﻣﺎن ﺟ  ـﻳﺪـﺟ يﻫﺎ روش ﺮيـﺑﻜﺎرﮔﻴ
  .ﻛﺮدﻧﺪ
ﻜـﻮل ﻣﻜـﻞ را در ﻴﻮرﺗﻳﻚ دﻳ( يﻼدﻴﻣ 0071در ﺳﺎل )ﺘﺮه ﻴﻟ
ﻓﺘـﻖ ( يﻼدﻴﻣ 4271در ﺳﺎل )ﻞ ﻴراﻧﺴ .ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻲﺳﺎك ﻫﺮﻧ
در ﺳـﺎل ) toegneraG eD .ﺳﻮراخ اﺑﺘﻮراﺗـﻮر را ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد 
 5871در ﺳـﺎل )ﺨﺘﺮ ﻳر .ﺢ دادﻴﻓﺘﻖ ﻟﻤﺒﺮ را ﺗﻮﺿ( يﻼدﻴﻣ 1371
 4181در ﺳـﺎل )اﺳـﻜﺎرﭘﺎ  .ح دادﺷـﺮ اﻧﺘﺮوﺳﻞ ﻧﺎﻗﺺ را ( يﻼدﻴﻣ
  .ﻨﮓ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻳﺪﻳﻓﺘﻖ اﺳﻼ( يﻼدﻴﻣ
 ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮع ﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢﻳدر اوا
ﻮرﺗﻮن، ﻣ ـﻛﻼﻛﺖ ـ ﻫﺴﻠﺒﺎخ  ـﻛﻮﭘﺮ  ـﻛﻤﭙﺮ  يﻛﺎرﻫﺎ در ﻲآﻧﺎﺗﻮﻣ
  .ﺎﻓﺖﻳاﻧﺘﺸﺎر 
را ﮔﺰارش ﻛﺮد، ﻛﻪ ﺑﻌﺪ  ﻲﻣﺜﻠﺜ( يﻼدﻴﻣ 1481ﺳﺎل )ﻫﺴﻠﺒﺎخ 
ﻚ را ﻴ  ـﻮﭘﻮﺑﻴﻠﻳﻦ ﺗﺮاﻛـﺖ ا ﻴﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨ  ـ يﮔﺬار از او ﺑﻨﺎﻣﺶ ﻧﺎم
ﻢ را از دﻓﻜـﺖ ﻣﺜﻠـﺚ ﻫﺴـﻠﺒﺎخ ﻴﻛﻮﭘﺮ ﻓﺘﻖ ﻣﺴـﺘﻘ  .ﺢ دادﻴﺗﻮﺿ
  .ﻒ ﻛﺮدﻳﺗﻌﺮ
  .ﺢ ﻛﺮدﻳﻣﻮرﺗﻮن ﺗﺎﻧﺪون ﻛﻮﻧﮋون را ﺗﺸﺮ
، 6481در ﺳـﺎل  ﻲﻬﻮﺷ  ـﻴﺑ ﻲﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺮﻓ  ـﻴﺑﺎ وﺟﻮد ﭘ
ﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻳ  ـﺸﺮﻓﺖ اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺖ، زﻴﭘ ﻫﺎ ﻓﺘﻖ ﻲﺮاﺣـﻢ ﺟـﻴﺗﺮﻣ
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﻨﺎل ﻳﻮـﻨﮕ  ـﻳﻪ اـﻴ  ـﺮدن ﻧﺎﺣـﺑﺎزﻛ  ـ يﺗﻼش ﺑﺮا
ﺑﻪ ﺟﺎ اﻧـﺪاﺧﺘﻦ  يا ﮋهﻳﻪ وـﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻴﻫﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑ ﻲﻮﻧﺖ ﻣـﻋﻔ
ﻮف ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟـﺎ ـﻣﻌﻄ ﻲﺮ ﺟﺮاﺣﻴﻓﺘﻖ اﺳﺘﺮاﻧﮕﻮﻟﻪ ﺑﺎ روش ﻏ
ﻮه، ﻣﺼﺮف ﻴﺦ، ﺧﻮردن ﺟﻳﺎ ﻳ ﮔﺮم و ﺔﻮﻟـﺣ اﺳﺘﻔﺎده از ـاﻧﺪاﺧﺘﻦ 
  .ﺷﺪ ﻲﻣﺴﻬﻞ ﻣ
از ﺟــﺮاﺣﺎن،  يـﻚ ﺗـﻌﺪادﻴﭙـﻮدرﻣﻴﺳﺮﻧـﮓ ﻫ ﻲﺑﺎ ﻣـﻌﺮﻓ
اﺳﻜﻠــﺮوزان  ﻣﻮاد ،7681، ﭘﺎﻧﻜﻮﺳﺖ 3481ﺘﻮن ﻴ، ﻫ7381وﻟﭙﻮ 
ﺰ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﻴاﻧﮕ ﺞ رﻗﺖﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳرا در ﻣﺤﻞ ﻓﺘـﻖ ﺗﺰر
 ﻲﺑـﻪ ﺑﻮﺗـﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ  ـ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮن ﺷ  ـﻴﺰاﺳ  ـﻳﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻛﻮﺗﺮ
  .ﺳﭙﺮده ﺷﺪ
  ﺲﻴﺳﭙﺴ ﻲﺴﺘﺮ و اﻧﺘﻴﻟ
ﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻼﺳﻜﻮ ـﻤﻴﺳﺎﻟﻪ ﺑ 83 ﻲﺴﺘﺮ، اﺳﺘﺎد ﺟﺮاﺣﻴﺟﻮزف ﻟ
ﻚ ﻴﺪﻛﺮﺑﻮﻟﻴﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن اﺳﻴﺒﻴﺗ ﻲﻚ ﺷﻜﺴﺘﮕﻳ 5681در ﺳﺎل 
ﺴﺘﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻴﻦ روش ﻟﻳﺎده از اـﺑﺎ اﺳﺘﻔ. ﻖ ﻧﺸﺪه درﻣﺎن ﻛﺮدﻴرﻗ
ﺰارش ـﮔ  ـ% 51ﺑـﻪ % 64ﻮن را از ﻴﻮﺗﺎﺳـﺮ ﭘﺲ از آﻣﭙﻴﺮگ و ﻣـﻣ
ﺎم ـاﻧﺠ 9681ﻚ را در ﻴﺳﭙﺘ ﻲﻧﺘآ ﻲﻮراﻓﻴﺮﻧـﻦ ﻫﻴﺮ اوﻟـﺴﺘﻴﻟ. ﻛﺮد
  .داد
ﻚ ﻴﺘﭙﺳ  ـ ﻲآﻧﺘ ﻲﻓﻮراﻴﻧﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮﻴﺴﺘﺮ اوﻟﻴﺷﺎﮔﺮد ﻟ ﻲﻣﺎرﺳ
  .ﺰه، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻴرا ﺑﺎ ﻧﺦ ﻛﺎﺗﻜﻮك ﻛﺎرﺑﻮﻟ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  يﻫﺎ روش ﺗﻤﺎم ـ ﻲﻨﻴﺑﺎﺳﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﻴاز زﻣﺎن ﻟ
از ﺳﻮراخ  ﻲﮕﺮان ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﺮﺳﻳﺨﺘﺮ و دﻳر ،ynrezC، ﻲﻣﺎرﺳ
ﻮن ﺳـﺎك در ﻋﻤـﻖ ﻴﺴـﻜ ﻳﭘﺲ از دﺷﺪ و  ﻲﻓﺘﻖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﺧﺎرﺟ
ﻦ زﻣـﺎن ﻫﻨـﻮز ﻳ  ـﻦ ﺗـﺎ ا ﻳﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲﮔﺮدن ﺳﺎك را ﻣ ،ﻛﺎﻧﺎل
ﺖ ﻛـﻒ ﻛﺎﻧـﺎل ﻳ  ـﺗﻘﻮ آن ﻳﻌﻨـﻲ  ﻣﺘـﺪاول  ﻲﺑﻪ ﻣﻌﻨ ،ﻲﻢ ﺑﺎﻓﺘﻴﺗﺮﻣ
 .ﺷﺪ ﻲﻨﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻳﻨﮕﻮﻳا
  ﻲﻨﻴﺑﺎﺳ
ﻨـﺎل را ﺑـﺎ ﻳﻨﮕﻮﻳﻓﺘـﻖ ا  ﺟﺮاﺣﻲ( 4 ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻲﻨﻴادورادو ﺑﺎﺳ
ر ﺷـﻬﺮ د 4481او در ﺳـﺎل  ـروش ﺧـﻮد ﻣﺘﺤـﻮل ﻛـﺮد  ﻲﻣﻌﺮﻓ
 يدﻛﺘﺮا 6681ﺎ آﻣﺪ و در ﺳﺎل ﻴدﻧﻪ ﺎ ﺑﻴﺘﺎﻟﻳﻼن اﻴﻚ ﻣﻳﻧﺰد aivaP
  .ﻃﺐ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ
 يﻫـﺎ ﺴـﺘﺮ ﻓﺮﺻـﺖ ﻴﻠـﺮوت، ﻻﻧﮕـﻪ ﺑـﻚ و ﻟ ﻴﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺎ ﺑ
 يﺑـﺮا  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲو ﺟﺮاﺣ يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ـ ﻲﻨﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴدر زﻣ را ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻪ اﺳﻜﺎر در ﻳﻚ ﻻﻳﺠﺎد ﻳﻛﺮد ﻛﻪ ا ﻲﺗﺼﻮر ﻣ ﻲﻨﻴﺑﺎﺳ  .او ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد
روش  ﻲﻨﻴﺑﺎﺳ  ـ .ﺴﺖﻴﻧ ﻲاز ﻋﻮد ﻛﺎﻓ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮاﻓﺘﻖ  ﻲﺟﺮاﺣ
در ﺳﺎل ـ اراﺋﻪ ﻛﺮد  7881ﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻴاوﻟ يﺧﻮد را ﺑﺮا ﻲﺟﺮاﺣ
در  .ﻒ ﻧﻤـﻮد ﻴدر ﻣﻮرد ﻓﺘﻖ ﺗﺄﻟ يا ﺻﻔﺤﻪ 601ﻚ ﻛﺘﺎب ﻳاو  9881
ﺮات ﻴدر درﻣﺎن ﻓﺘـﻖ ﺗـﺄﺛ  ﻲﻨﻴروش ﺑﺎﺳ ﻲﻚ ﻧﮕﺎه ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻳ
ﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻳز ﺗﻮان در ﺟﺪول ﻲﻣ ﻲﻢ ﺑﺎﻓﺘﻴﻦ روش را در ﺗﺮﻣﻳﻋﻤﺪه ا
  (.1ﺟﺪول )ﻛﺮد 
  ﻫﺎƽ ﺟﺪﺍﺭ ﺷﻜﻢ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺘﻖـ  ﻮﺗﺎﺵﻧ ﻌﻘﻮﺑﻲﻳﻋﻠﻲ ﻛﺘﺮ ﺩ
  
  ﻲﻨﻴﻢ ﺑﺎﺳﻴﻓﺘﻖ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﻣ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ـ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  
  
  ﻨﯽﻴـ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﻭ ﺑﺎﺳ۴ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺴـﺘﻢ ﻴﻞ ﻗـﺮن ﺑ ﻳ  ـﻮ و ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ در اواﻳﻣﺎ ـ آﻧﺪروـ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ 
اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻲﻨﻴﻪ روش ﺑﺎﺳﻳﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﻴاز ﺗﺮﻣ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ روش
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﺳﺎل
ﻖ ﻳ  ـدو ﻃﺮﻓﻪ را از ﻃﺮ يﻫﺎ ن ﻓﺘﻖدرﻣﺎ( 1291در ﺳﺎل )ﺘﻞ ﻴﭼ
ﺘﻮﻧـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻳﻖ ﭘـﺮه ﭘﺮ ﻳاز ﻃﺮ ﻲﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻴﺑﺮش ﻓﻦ اﺷﺘ
  .ﻨﺎل اراﺋﻪ ﻛﺮدﻳﻨﮕﻮﻳﻚ ﻓﺘﻖ اﻴآﻧﺎﺗﻮﻣ
ﻢ ﻴﺗـﺮﻣ  يﻫـﺎ  روش 8791ﻬﻮس ﻳﻧﺎ و 6691در ﺳﺎل  يﻣﻚ و
ﻚ ﻓﺘﻖ را اراﺋـﻪ ﻴﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻧﺎﺣ ﻲ ﺑﻪﺧﻠﻔ ﻲﺘﻮﻧﺎل و دﺳﺘﺮﺳﻳﭘﺮه ﭘﺮ
  .ﻛﺮدﻧﺪ
ﻢ ـﺴﺘ  ـﻴﺮن ﺑـﻊ ﻗ  ــﺑ  ـﻦ رﻳﺮـﻪ در آﺧ  ــﺮاﻧﺴـﻮﭘﺎ در ﻓـاﺳﺘ
 )SVRPG(ﺰرگ دو ﻃﺮﻓـﻪ، ـﺶ ﺑ  ــﺪار ﺑـﺎ ﻣ  ــﺖ ﺟﻳﻮـروش ﺗﻘ
 ]caS larecsiV fo tnemecrofnieR rof sisehtsorP taerG[
 يﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺮا  ﻲﺘﻮﻧﺎل ﻣﻌﺮﻓ  ـﻳﭘﺮه ﭘﺮ ياز ﻓﻀﺎ ﻲﺮﺳـرا ﺑﺎ دﺳﺘ
ﻪ ﺷـﺪ و واﻧﺘـﺰ در ﻴدار ﺗﻮﺻ ﻮد ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻞـﻋ يﻫﺎ درﻣﺎن ﻓﺘﻖ
را  ﻚ ﻃﺮﻓـﻪ آن ﻳ  ـﻧـﻮع  ﻦ روش را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و ﺳﭙﺲﻳﻜﺎ اﻳﻣﺮآ
  .ﻛﺮد ﻲﻣﻌﺮﻓ
  ﻲﻢ ﻫﺮﻧﻴﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺶ در ﺗﺮﻣﻳﺗﺎر
 و ﻲﻧـﺎﺗﻮﻣ آ ﻓﺘﻖ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﻲﺟﺮاﺣ ﻣﺪرن اﺑﺘﺪاي اﻧﺠﺎماز 
ﻋﻮد ﻓﺘﻖ ﻫﻤﻪ ﺟﺮاﺣﺎن را آزار داده و ﻛـﺎر  ،ﻲﻨﻴﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳ ﻲﺑﺎﻓﺘ
ﻋﻤـﻞ  ﻲاﺻـﻠ  ﺔﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎرﺿ ﻋﻮد !ﺠﻪ ﻛﺮده اﺳﺖﻴﻧﺘ ﻲآﻧﻬﺎ را ﺑ
 ﻲﺗـﺮ ﺷـﺪن ﺟﺮاﺣ  ـ ﺪهﻴﭽﻴو ﭘﻤﺎران ﻴﺑ ﻲﺘﻳﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎ ﻲﺟﺮاﺣ
  .ﻣﺠﺪد ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺗﻮﻟـﻮگ،  ﻲﺑـﺎﻓﺘ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟـﺎ  يﻫﺎ ﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻳﺑﺎ ا
داﺷـﺘﻪ و  ﻓﺘـﻖ ﻢ ﻴرا در ﺗـﺮﻣ  ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﻮﻟﻮگ و ﻫﺘﺮوﻟﻮگ ﻣﻮﻓﻘ
ﻛﺮد  ﻲﺠﺎد ﻣﻳﺰﺑﺎن اﻴﻣ يﻫﺎ ﺒﺮوﭘﻼﺳﺖﻴرﺷﺪ ﻓ يﺑﺮا را ﻲﻛﺎﻓ ﺔﻨﻴزﻣ
ﺰﺑـﺎن ﺑـﻪ ﻴﻣ ﻧﺎﺷﻲ از واﻛﻨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲوﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت  ﻲوﻟ
 ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺑﻪ ﺟﺎ ﻲﺎز واﻗﻌﻴﺪز و ﻋﺪم ﻧﻳﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ا ﻓﺖﻦ ﺑﺎﻳا
ﻦ راه ﺣـﻞ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺳﻨﺘﺘﻳﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮد ﻲﺑﺎﻓﺘ
ﻜﺼـﺪ ﺳـﺎل ﻳدر ﺣـﺪود . ﺷﻮد ﻲﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻠﻘﻳا ﺮﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑ
ﻚ راه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻳﻮﻟﻮژﻴﺮ ﺑﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻏ يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺠـﺎد ﻳﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ا  يﺰﻓﻠ يﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺶ. ﻛﺮده اﺳﺖ ﻲرا ﻃ
ﻣﺠﺎور  يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎ ﺐﻴﺟﺪار، اﺣﺘﻤﺎل آﺳدر ﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻣﺤﺪود
ﻛﻨـﺎر  ،يﻜـﺲ و ام آر آ ﻳا ﺔﺑـﺎ اﺷـﻌ  ﻲﺰ اﺧﻼل در اﻧﺠﺎم ﮔﺮاﻓﻴو ﻧ
ﺰ ﻣﻮرد ﻴﻧ ﻲﻨﻳﻪ رزﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﺎﻴﺳﻨﺘﺘ يﻫﺎ ﻦ ﻣﺶﻴﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨ
  .ﺮدﻴﮔ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤ
  يﺰـﻓﻠ يﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ
  ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﻢـﻴﺗﺮﻣ ﺢﻳﺗﺸﺮ
  ﻲﻞ ﺧﺎﺭﺟﻳﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﭘﻮﻧﻮﺭﻭﺯ ﻣﺎ
  ﺲﻴﺎ ﺗﺮﺍﻧﺴﻮﺭﺳﺎﻟﻴﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎﺳ
  ﮏﻴﮐﻮﺭﺩ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗ ﻱﻮﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻴﺴﮑﻳﺩ
  ﺲﻴﻨﺎﻟﻳﺑﺴﺘﻦ ﭘﺮﻭﺳﺴﻮﺱ ﻭﺍﮊ
  ﺘﻮﻧﺎﻝﻳﭘﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻥ ﭘﺮﻩ 
  ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﺰﻭﻡ  ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ
  ﻪﻳﺪ ﺳﻪ ﻻﻳﺳﺎﺧﺖ ﮐﻒ ﺟﺪ
  ﮐﻮﺭﺩ ﻱﮐﻨﺎﺭ ﻲﻗﺪﺍﻣ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ
  ﻨﺎﻝﻳﻨﮕﻮﻳﻞ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺍﻳﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻱﺑﺮﻗﺮﺍﺭ
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻼﻑ ﺭﮐﺘﻮﺱ
  ﻠﮏﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺦ ﺳﻴﻋﻤ ﻱﻫﺎ ﻪﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺨ
  %(۴)ﻦ ﻴﺰﺍﻥ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺎﺋﻴﻣ
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻥ
  ﻊﻳﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺳﺮ
  ( ﺭﻭﺯ ۴۱-۳۱)ﻱ ﺑﺴﺘﺮﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﺎﻥ 
  ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻓﺘﻖ ﺑﻨﺪ 
   ﻲﮐﺎﻓ ﻱﺮﻴﮕﻴﭘ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
  ۷۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻦ ﭘﺮوﺗﺰ ﺳـﺎﺧﺖ ﻴﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از اوﻟ 4981در ﺳﺎل 
 يﻫـﺎ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘـﻪ ﻪ ﺖ ﺟﺪار اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻳﺗﻘﻮ يدﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺮا
ﻨـﺎل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬـﻢ ﻳﻨﮕﻮﻳﻛﻒ ﻛﺎﻧﺎل ا يرو يا ﻧﻘﺮه
ﻮن ﻴﺷﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ راﻛﺴ  ـ ﺟﺪار ﺷﻜﻢ ﻣﻲ يﻫﺎ ﻪﻳﻚ ﺷﺪن ﻻﻳﻧﺰد
  .ﮔﺮدد ﻲﺒﺮوز ﻣﻴﺠﺎد ﻓﻳو ا ﻲﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟ
 يﺎن ﺑـﺮا ـﺰل در آﻟﻤ  ـــﺘﻳ، وlepeoGﻂ ـﻮﺳـﻦ روش ﺗـﻳا
 يا ﺮهـﻢ ﻧﻘ  ـــ  ـﻴﻒ ﺳﻳﺮـﺖ ﻇ  ــﻮرت ﺑﺎﻓ  ــﺻ  ـﻪ ﺑ ﻖـﻓﺘﻢ ـﻴﺗﺮﻣ
  (.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺷﺪ  ﻲﻣﻌﺮﻓ )seergiliF eriW revliS(
  
 ﺍﯼ ـ ﻣﺶ ﻓﻠﺰﯼ ﻧﻘﺮﻩ۵ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
در  ﻲـﻦ ﻣـﺶ ﻣﺼﻨـﻮﻋﻴﻋﻨـﻮان اوﻟﻪ ـﻒ ﻧﻘـﺮه ﺑﻳﺑﺎﻓـﺖ ﻇﺮ
ﻣﻮرد  و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﺘﻖﻫـﺎ  ﻓﺘـﻖ ﻋﻮد درﻣـﺎن
ﺟﺪار ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘـﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ـﻪﻳاﺳﺘﻔـﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻻ
 . )reyneM – teltraB – nivaG cM(ﺷـﺪ
ﺑـﺎل ﻓﻘـﻂ دو ﻣـﻮرد ﻋـﻮد  ،ﺎرـﻤ  ـﻴاز ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺑ يﻚ ﺳﺮﻳدر 
ﺗﺠﻤـﻊ  ﻣﺜـﻞ  وﺟﻮد ﻋﻮارض ﻲﺪه را ﮔﺰارش ﻛﺮد وﻟـﻪ ﺷـﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺶ اﺣﺘﻤـﺎل ﻋﻔﻮﻧـﺖ و ﻳﻨﻮس ﺗﺮاﻛـﺖ، اﻓـﺰا ﻴﻞ ﺳ  ـﻴﺗﺸﻜ ـﻊ ﻳﻣﺎ
ﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑ  ـ. داد ﻣﻮرﺑﻴﺪﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻤﺎر ﻴﺑ ﻲﻧﺎراﺣﺘ
ﺎن ﻳ  ـﻦ ﺟﺮاﺣـﺎن ﭘﺎ ﻳﺎت اﻴﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻳﺟﺪ يﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ
  .ﻳﺎﻓﺖ
  ﮔﺎز ﺗﺎﻧﺘﺎﻟﻮم
از ﻧﻈـﺮ  081/88 ﻲ، وزن اﺗﻤ  ـ37 ﻲﺗﺎﻧﺘﺎﻟﻮم ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره اﺗﻤ  ـ
ﻂ ﺑﺎﻓـﺖ زﻧـﺪه و ﻴدر ﻣﺤ  ـ ﻲﺎ، ﺧﻨﺜﻴﺪ و ﻗﻠﻴﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳ ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺷ
 ﻲو ﻧﺮﻣ  ـ يﺮﻳﭘـﺬ  ﻄﺎفـﺖ اﻧﻌ  ـﻴ  ـﻗﺪرت ﻛﺸـﺶ ﺑـﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠ  يدارا
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻛـﺮد و  ﻲﻣﻌﺮﻓ  ـ ﻲﻣﺼﺮف آﻧﺮا در ﺟﺮاﺣ  ـ 0491ﺑﻮرﻛﻪ در ﺳﺎل
  .ﻧﺸﺎن داد ﻲو ﺗﺤﻤﻞ آﻧﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧ واﻛﻨﺶ
 ﻣﺘﻌـﺪد  يﻫـﺎ  ﻲﺞ ﺟﺮاﺣ  ـﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺶ در زﻣﺎن ﮔﺰارش  ﻧﺘﺎﻳا
ﻦ ﻳﺑﻬﺘـﺮ  8491ﮕـﺮان، در ﺳـﺎل ﻳﻓﺘﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻧﺘﺰ، دوﮔﻼس و د
  .ﻚ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻴﭘﺮوﺗﺰ ﺳﻨﺘﺘ
ﻣﺜـﻞ  ﻲﺺ ﺷـﺪن ﻋﻮارﺿ  ــﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﻪ ﺑﻌﺪ ﺑ يﻫﺎ ﺎلـدر ﺳ
ﺪ ﺑـﻪ ﻳﺷـﺪ  ﻲﺪﮔـﺮوﻣﺎ، ﭼﺴﺒﻨ  ــﻊ ﺳ  ــﺪن، ﺗﺠﻤ  ــﻪ ﺷـﺷﻜﺴﺘ
 يﺑﻌﺪ ﻲﺎرج ﻛﺮدن آن در اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣـدر ﺧ يﺮﻓﺘﺎرـﻫﺎ و ﮔ روده
ﻣﺼﺮف آن ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  ،ﺪﻳﻚ ﺟﺪـﻴﺳﻨﺘﺘ يﺮوﺗﺰﻫﺎـو ﻇﻬﻮر ﭘ
  .ﺷﺪ
  ﻞ زﻧﮓ ﻧﺰنﻴاﺳﺘ
 يﻫـﺎ  ﻓﺘﻖ و ﻧﻘﺺ ﻲﻦ ﻣﺎده را در ﺟﺮاﺣﻳﺑﺎﺑﻜﻮك اﺳﺘﻔﺎده از ا
ن و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و ﺖ اﻧﻌﻄـﺎف آ ﻴﻗﺎﺑﻠ. ﻨﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻴﻗﻔﺴﻪ ﺳ ةﻮارﻳد
ﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒـﻮل اﻏﻠـﺐ ﻳﺗﺤﻤﻞ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮد
  .ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﭽﺎردز ﮔـﺰارش دو ﻫـﺰار ﻣـﻮرد ﻳﭘﺮﺳﺘﻮن و ر 3791در ﺳﺎل 
ﺳـﺎل اراﺋـﻪ  42ﻦ ﻧﻮع ﻣـﺶ را در ﻣـﺪت ﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲﺟﺮاﺣ
ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻮد ﺑﻮده % 1دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در 
  .اﺳﺖ
 IRMﻪ ﻧﻘـﺶ ـﺖ ﺗﻮﺳﻌـآن ﺑﻪ ﻋﻠ يﺎﻳﺰاـﻣ ﺎمـﻮد ﺗﻤـﺑﺎ وﺟ
ﻮن اﺳ ــﺘﻔﺎده از ـﻴ ــﻜﺎﺳﻳﺮاﻧﺪـﺖ ﻛﻨﺘـﻋﻠ ــﻪ و ﺑ ــ ﻲـدر ﭘﺰﺷﻜ ــ
ﻦ ﻳﮕﺰﻳﻚ ﺟـﺎ ﻴﺳـﻨﺘﺘ  يﻦ روش ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺰﻫـﺎ ﻳ، ايﻓﻠﺰ يﺮوﺗﺰﻫﺎـﭘ
  .ﺷﺪ
  ﻚﻴﺳﻨﺘﺘ يﺮ ﻓﻠﺰﻴﻏ يﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ
ﺸـﺮﻓﺖ ﻴدر ﻣـﻮرد ﭘ  9591، ﻛﻮﻧﺘﺰ در ﺳـﺎل ﻲﻤﺒﺮﻟﻴﻪ ﻛﻳﻧﻈﺮ
: دار اﺳـﺖ ﺑﺮﺧﻮر ﻲﺖ ﺧﺎﺻﻴاز اﻫﻤ يﺮﻓﻠﺰﻴﻏ يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺶ
 ﻮاد، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣ  ـﻲدر ﺟﺮاﺣ ﻲﺎز اﺳﺎﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﻛﻨ ﻲﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣ"
ﻫـﺎ و ﻫـﻢ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻧﺦ يﺮ ﻓﻠﺰﻴﻫﺎي ﻏ ﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب، ﻣﺶﻴﻏ
ﺣﻀـﻮر ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣـﻮرد  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ،ﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞﻳدر ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ ﺑﺪون ا
ﻚ و ﻴﻂ ﺳـﭙﺘ ﻳرا در ﺷﺮا يﺎف ﻣﺘﻌﺪدﻴآﻧﻬﺎ اﻟ "ﺮدﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ
دﺳـﺖ ﻪ ﺑ  ـ ﻲﺞ ﺧﻮﺑﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺳﮓ ﻫﺎ آزﻣﺎ يﻚ روﻴآﺳﭙﺘ
  .آوردﻧﺪ
    )nolavI(ﻞﻴﻨﻳو ﻲاﺳﻔﻨﺞ ﭘﻠ
ﻪ ﺪ ﺑ  ـﻴ  ـﻞ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋ ـﻞ اﻟﻜ  ـﻴﻨﻳو ﻲاز ﭘﻠ ﻲﺒﻴﻤﺮ ﺗﺮﻛﻴﻚ ﭘﻠﻳ
ﺪ و ﺳـﺨﺖ، ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻴﺞ ﺑﺪون ﺑﻮ ـ ﺑﺪون ﻣﺰه ـ ﺳﻔ ـﺻﻮرت اﺳﻔﻨ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮش ﺑﻮد  ﻲرف ﭘﺰﺷﻜﺎﻣﺼ يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ ﺻﻮرت ورﻗﻪﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ
ﺟـﺪار  ﻲدر ﺟﺮاﺣ ،ﻓﺘﻖ ﻢﻴﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮﻣﻳاز ا
اﺳـﺘﻔﺎده ... اﻋﺼﺎب و  ﻲـ ﺟﺮاﺣ يﻨﻪ ـ ﺗﺮاﺷﻪ ـ ارﺗﻮﭘﺪ ﻴﺳ ﺔﻗﻔﺴ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻢ ﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺮﻣﻳﻋﻨﻮان ﻪ ، ﻛﻮﻧﺘﺰ آن را ﺑﻲﻤﺒﺮﻟﻴﻛ
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻓﺘﻖ ﻣﻌﺮﻓ
  ﻠﻮنﻳﻧﺎ
  ﻫﺎƽ ﺟﺪﺍﺭ ﺷﻜﻢ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺘﻖـ  ﻮﺗﺎﺵﻧ ﻌﻘﻮﺑﻲﻳﻋﻠﻲ ﻛﺘﺮ ﺩ
در ﻛـﻒ ﻛﺎﻧـﺎل  ﻲﺻﻮرت دوﺧﺖ ﺑﻨﺪ ﻛﻔﺸﻪ ﻠﻮن ﺑﻳﻣﺼﺮف ﻧﺎ
ﺎده ﻗـﺮار ﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔ ﻴﻨﺎل در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﻳﻨﮕﻮﻳا
 يﻫـﺎ ﻠﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻳﺻﻮرت ﺗـﻮر ﻧـﺎ ﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺑ
ﻣﻮارد ﮔﺰارش % 02ﺰان ﻋﻮد ﻓﺘﻖ ﺗﺎ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺪ اﺳـﺖ ﻴﻚ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻔﻳﻠﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻨﻜﻪ ﻧﺦ ﻧﺎﻳﺑﺎ وﺟﻮد ا
ﻋﻨـﻮان ﻣـﺶ ﻪ را ﺑ  ـ ﺗﻮان آن ﻲﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻴﺖ ﻏﻴﻔﻴﺑﻌﻠﺖ ﻛ ﻲوﻟ
  .ﻪ ﻛﺮدﻴﺗﻮﺻ
  ﻚﻴﻼﺳﺘﻴﺳ
ﻞ ﻴ  ـﮔﺮوه اﻟﻜ يﺮﻳﭘﺬ ﮋن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪـﻴﻮن و اﻛﺴـﻜﻴﻠﻴﺮ ﺳـﻤﻴﭘﻠ
 ﻲﻜﻴﺷﻮد ﻛﻪ دوام ﻻﺳﺘ ﻲﺪه ﻣـﻴﻚ ﻧﺎﻣﻴﻼﺳﺘﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ، ﺳـﻴﺑﺎ زﻧﺠ
ﺎ ﻣـﺶ ﻳ  ـﻚ ﺑﺎ ﻣـﺶ داﻛـﺮون و ﻴﻼﺳﺘﻴﺐ ﺳـﻴﺗﺮﻛ. ﺖ داردـﺳﺨ
. ﺮدﻴ  ـﮔ ﻲﺮار ﻣ  ــﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗـﻣ ﻲـﭽﻳﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺪوﻪ ﻮن ﺑـﻠﻳﻧﺎ
ﺑﺴـﺘﻦ  يﺖ ﺷـﺪه را ﺟﺮاﺣـﺎن اﻃﻔـﺎل ﺑـﺮا ﻳ  ـﻦ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺗﻘﻮﻳا
در . دﻫﻨﺪ ﺟﺪار ﺷﻜﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ يﻣﺎدرزاد يﻫﺎ دﻓﻜﺖ
ﻋﻨﻮان ﺑﺴـﺘﻦ ﻣﻮﻗـﺖ ﺟـﺪار ﺷـﻜﻢ ﻣﺼـﺮف ﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑ
  .ﺷﻮد ﻲﻣ
  ﻮنـﺗﻔﻠ
 ﻲﻜ  ـﻳﺰﻴﺖ ﻓﻴﻠﻦ، ﺑﻌﻠـﺖ ﺧﺎﺻ  ـﻴﺗﺘﺮا ﻓﻠـﻮرو اﺗ  ـ ﻲﺎ ﭘﻠﻳﺗﻔﻠﻮن 
ﻦ ﻋﻠـﺖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻴﻫﻤ  ـﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﺑ "ﻣﺮﻃﻮب ﻧﺸﺪن ﺑﺎ آب"
 9491ل از ﺳﺎ. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺠﺎد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻳﻣﺶ ﺑﺪون ا
ﻦ ﻳ  ـدر اﺳﺘﻔﺎده از ا يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﻲﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻴآﺧﺮ ﻗﺮن ﺑ ﺔﺗﺎ دﻫ
ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه  ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ ﻲﻢ ﻓﺘﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻴﻣﺶ در ﺗﺮﻣ
ﺮ ﻳ  ـﻋﻠﺖ ﻣﻮارد زﻪ ﺘﻮن ﺑﻳﭘﺮ يﺎ روﻳﺘﻮن و ﻳﻣﺼﺮف آن در داﺧﻞ ﭘﺮ
ﻣﺶ ﺗﻔﻠـﻮن : ﺷﻮد ﻲﻪ ﻧﻤﻴﻢ ﻓﺘﻖ ﺗﻮﺻﻴﻦ در ﺗﺮﻣﻴﻣﺼﺮف روﺗ يﺑﺮا
ﺴـﺖ، ﻋـﻮارض ﻴﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻘﺎوم ﻧﺷﻮد،  ﻲﺮ ﻧﻤﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن درﮔ
ﻊ در دو ﻃﺮف آن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣـﺎن ﻳﺎد اﺳﺖ، ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳزﺧﻢ آن ز
  .ﻛﻨﺪ ﻲﺠﺎد ﻣﻳﺴﺘﻮل اﻴاﺳﺖ، ﻓ
  )EFTP( ﺎﻓﺘﻪﻳﻠﻦ ﺑﺴﻂ ﻴﺗﺘﺮا ﻓﻠﻮرو اﺗ ﻲﭘﻠ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﻧﻜﺖ ﻛﺸـﻒ  ﻲﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗ 8391ﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎل ﻳا
 يﻦ ﻣـﺎده ﺑـﺮا ﻳ  ـا ﻲﺪه اﻧﺒﺴﺎﻃﻳدر ژاﭘﻦ ﭘﺪ 3691ﺷﺪ و در ﺳﺎل 
در . ﺷـﺪ  ﻲﻚ ﺷـﻜﻞ ﻣﻌﺮﻓ  ـﻳ  ـﻜﺪﺳﺖ و ﻳ ﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎﻣﻼًﺪ ﺳﺎﻴﺗﻮﻟ
ﻫﺎ، ﺧﺎرج ﻛـﺮدن آن از  ﻪ ﻣﺶﻴو ﺑﻘ EFTPﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاوان، ﻣﺶ 
و ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ﻲدر ﺣﻀﻮر آﻟﻮدﮔ يﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻓﺖ آﺳﺎن
  .ﻛﻨﺪ ﻲﺠﺎد ﻣﻳا
ﻦ ﻧـﻮع ﻳ  ـ، ا3891ﻦ ﻣﺶ در ﺳﺎل ﻳا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ةﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻴاز اوﻟ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﻓﻜﺖ  و ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ يﺎل ﺑﺮاﻳﻮﻣﺎﺗﺮﻴﻚ ﺑﻳﻋﻨﻮان ﻪ ﻣﺶ ﺑ
ﻦ ﻣـﺶ ﺳـﻄﺢ ﻳ  ـﺑﺪن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ا يﻫﺎ و ﺑﺰرگ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ
ﺮ اﺳـﺖ و ﻳﻊ ﻧﻔﻮذﭘـﺬ ﻳﺻﺎف و ﻧﺮم داﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻋﺒـﻮر ﻫـﻮا و ﻣـﺎ 
 .ﻛﻨﺪ ﻲﺠﺎد ﻣﻳا ﻲﻛﻤ ﻲاﻟﻌﻤﻞ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟ ﻋﻜﺲ
  )norcaD(اﺳﺘﺮ  ﻲﻣﺶ ﭘﻠ
ﻜ ــﻮل و ﻴﻦ ﮔﻠـﻠ ــﻴاز اﺗ يﺮـﻤ ــﻴﺮ، ﭘﻠـاﺳﺘ ــ ﻲﻣ ــﺶ ﭘﻠـ ـ
ﻪ ﺑ 6591در ﺳﺎل . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 9391در ﺳﺎل  dicA cilathpereT
ﻢ ﻫﺮﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻴدر ﺗﺮﻣ يﻓﻠﺰ يﻫﺎ از ﻣﺼﺮف ﻣﺶ ﻲﺘﻳدﻧﺒﺎل ﻧﺎرﺿﺎ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻨـﺎل و ﻳﻨﮕﻮﻳا يﻫﺎ ﻢ ﻓﺘﻖﻴﻦ ﻣﺶ در ﺗﺮﻣﻳاز ا يﺎدﻳﻦ زﻴﻣﺤﻘﻘ
  .ﻮﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪﻳاﻧﺴﺰ
روش ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  5791اﺳﺘﻮﭘﺎ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻦ روش را ﻳو واﻧﺘﺰ اا ﺢ داد ﻛﻪ ﭘﺲ ازﻴاز ﻣﺶ ﺑﺰرگ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻮﺿ
ﻦ روش ﻳ  ـا يﻦ را ﺑـﺮا ﻴﻤﺎر ﮔﺰارش ﻛﺮد و ﻣﺶ ﻣﺮﺳـﻠ ﻴﺑ 732در 
  .اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ
ﻢ ﻴﺗـﺮﻣ  يﻦ را ﺑـﺮا ﻴﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﻣـﺶ ﻣﺮﺳـﻠ  ﺔﭘﻨﺞ دﻫ ﻲدر ﻃ
ﻮﻧﺎل ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻳﻨﺎل و اﻧﺴﺰﻳﻨﮕﻮﻳا يﻫﺎ ﻲﻫﺮﻧ
 يﺟﺮاﺣﺎن ﺟـﺎ  ﻲﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣ يﺮ ﻓﻠﺰﻴﻦ ﻣﺶ ﻏﻴﻋﻨﻮان اوﻟﻪ و ﺑ
ﺖ ﻋﺎﻣـﻪ ﻴ  ـﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺶ ﭘـﺮوﻟﻦ ﺑﻌﻠـﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﻳﺑﺎ ا. ا ﺑﺎز ﻛﺮدﺧﻮد ر
  .ﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
  ﻠﻦﻴﭘﺮوﭘ ﻲﻣﺶ ﭘﻠ
ﻠﻦ را ﺑﻨﺎم ﻣـﺶ ﻴﭘﺮوﭘ ﻲﺪ ﭘﻠﻳﻣﺶ ﺟﺪ 8591در ﺳﺎل  rehsU
 يﻣﺘﻌـﺪد  يﺎﻳﻦ ﻣﺶ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺰاﻳا. ﻛﺮد ﻲﻣﻌﺮﻓ “ﻣﺎرﻟﻜﺲ”
ﻛﺸـﺶ ﺑـﺎﻻ،  ﺗﺤﻤـﻞ  ﻳﻲﻣﻮﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﺗﻮاﻧﺎ يﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺶ
از  يﺮﻳﭘﺬ و اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻ ﺣﺮارت و ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺷ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد
  .ﻦ ﻣﺶ ﺑﻮدﻳا يﺎﻳﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰا
ﻢ ﻓﺘـﻖ ﻴﻦ ﻣـﺶ را در ﺗـﺮﻣ ﻳﻤﺎر اﻴﺑ يﺎدﻳدر ﺗﻌﺪاد ز rehsU
ﺞ آﻧـﺮا ﻳﻮﻧﺎل ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار داد و ﻧﺘـﺎ ﻳﻨﺎل و اﻧﺴﺰﻳﻨﮕﻮﻳا
  .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد
ﮕﺮان اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳﻠﺒﺮت و دﻳژ ـداون  ـﺪ ﻳﺑﻦ داو ـﻬﻮس ﻳﻧﺎ
ﺪ ﺑﺎ ﻴﺰ ﻋﻤﻳو ﭘﺮو nietsnethciLﺖ ﻳدر ﻧﻬﺎﻛﺮده و  ﻲﻣﺶ را ﻋﻤﻮﻣ
، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺶ ﭘﺮوﻟﻦ "HFT"ﺑﺪون ﻛﺸﺶ ﻲﻮﭘﻼﺳﺘﻴروش ﻫﺮﻧ
ﻦ دوره ﺑـﺎ ﻳ  ـدر ا. اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﺞ ﺧﻮﺑﻳﺪه و ﻧﺘﺎﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴرا ﻋﻤﻮﻣ
ﻣﻮﺟﺐ  ﻲﻢ ﺑﺎﻓﺘﻴﺰان ﻋﻮد ﻓﺘﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ
ﺸـﺘﺮ ﺷـﺪه و ﻴﻢ ﻓﺘﻖ ﺑﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺶ در ﺗﺮﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻳﮔﺮد
  .ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد يﺪ ﺗﺮﻳﺟﺪ يﺶ ﻫﺎﻣ
  ۷۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻖ ﻳ ـﻨـﺎل از ﻃﺮﻳﻨﮕﻮﻳدرﻣـﺎن ﻓﺘـﻖ ا يﻫـﺎ ﺑ ـﺎ اراﺋ ـﻪ روش
ﺷﺮوع ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺶ ﭘـﺮوﻟﻦ  1991ﻛﻪ از ﺳﺎل  ﻲﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘ
ﻋﻨـﻮان ﻣـﺶ ﻪ ﺰ ﺑﺮﺗﺮي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛـﺮده و ﺑ  ـﻴﻦ روش ﻧﻳدر ا
ﻣـﻮرد  PPETو  PATﻨﺎل ﺑﺎ روش ﻳﻨﮕﻮﻳﻢ ﻓﺘﻖ اﻴدر ﺗﺮﻣ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ  54ﻠﻦ در ﻴﭘﺮوﭘ ﻲﻣﺶ ﭘﻠ. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒـﻮل ﺟﺮاﺣـﺎن در  دﻧﺒﺎل ﮔﺰارش
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻢ ﻓﺘﻖ ﻣﻴﺗﺮﻣ
ﺮان ﻳ  ـﻓﺘﻖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺟﺮاﺣـﺎن در ا  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻓﺘ يﻫﺎ ﻢﻴﺗﺮﻣ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺶ در  يﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ روش. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺰـﻴﺮان ﻧﻳﻫﺎ در ا ﻦ روشﻳﻫﺎ، ا ﻢ ﻓﺘﻖـﻴﺗﺮﻣ
 ﻲﺪﻓﺮﺷﻴ، ﺳﻲ، ﺣﺴﺎﺑﻲ؛ ﻋﺪل، وارﻃﺎﻧﻲﺟﺮاﺣ ان رﺷﺘﻪﺎدﺘاﺳ
در  "ﻣﻜﺘـﺐ ﻋـﺪل "اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺶ ﭘﺮوﻟﻦ را در ﻣﺠﻠﻪ  يﻫﺎ روش
  .اﻧﺪ ﺪهﻴﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺑﻪ  8431ﺳﺎل 
ﺪ ﻴ  ـﺰ ﻋﻤﻳ  ـ، ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮو niatsnethciLروش  0731در ﺳﺎل 
ـﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻴ ــدر ﺑ ﻲﻌﻘ ــﻮﺑﻳو  niatsnethciL ﻢﻴﻫﻤﻜ ــﺎر ﻣﺴ ــﺘﻘ 
ﻋﻨـﻮان روش ﻪ اﻧـﺠﺎم ﺷﺪ ﻛـﻪ ﭘــﺲ از آن ﺑ  ـﻨــﺎي ﺗﻬﺮان ﻴﺳ
ﻨــﺎل درآﻣـﺪ و در آﻣـﻮزش ﻳﻨﮕﻮﻳﻓﺘـﻖ ا ﻲاﺳﺘﺎﻧــﺪارد ﺟﺮاﺣـ
  .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺎران ﺟﺮاﺣﻴدﺳﺘ
ﺖ ﺟﺪار ﺑﺎ ﻣﺶ ﺑﺰرگ ﻳاﺳﺘﻮﭘﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮ ﻲروش ﺟﺮاﺣ
از  ﻤﺎًﻴﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘ  ﻲﺪﻓﺮﺷ  ـﻴﺗﻮﺳﻂ ﺳ 2731در ﺳﺎل  )SVRPG(
 يﺗﻬـﺮان، ﺑـﺮا  ﻨﺎيﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳ  ـﻴﺪه ﺑﻮد، در ﺑﻳاﺳﺘﻮﭘﺎ آﻣﻮزش د
 ﻲﺪه و دوﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم و ﻣﻌﺮﻓ  ـﻴﭽﻴدار و ﭘ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻜﻞ يﻫﺎ ﻓﺘﻖ
 ﻲﺔ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻧﺸﺮﻳدر  يا ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺰ ﻴﺪ و ﻋﻮارض آن ﻧﻳﮔﺮد
  .ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ
ﻮﻧــﺎل ﻳـﻢ ﻓﺘـﻖ اﻧﺴﺰﻴﺗﺮﻣ ﻲﻨـﺎ، ﺟﺮاﺣﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺳﻴدر ﺑ
ﺗﻮﺳــﻂ  lacisaferP ralucsuM orteRﮋه ﺑ ــﺎ روش ـﺑ ـﻪ وﻳ ـ
 ﻲﺪ ﻛـﻪ ﻃ  ــﺷ  ـ ﻲﺎم ﻣ  ــﻞ اﻧﺠ  ــﺎل ﻗﺒـﺳﺖ ـﺴﻴﺎران از ﺑـﻫﻤﻜ
ﺑـﺎ  ﻲﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روﺷ  ــﺪه اﺳـﺞ آن اراﺋﻪ ﺷﻳﺎـﻧﺘ ﻲﻣﻘﺎﻻﺗ
ﻪ ﻴﻮﻧﺎل ﺗﻮﺻ  ـﻳاﻧﺴـﺰ  يﻫﺎ ﻖـﻢ ﻓﺘﻴﺗﺮﻣ يﻮد ﺑﺮاـﺰان ﻋﻴﻦ ﻣﻳﻛﻤﺘﺮ
  .ﺪﻳﮔﺮد
اراﺋـﻪ  ﻲداﺧﻠـ ﻲـﭘﺰﺷﻜـ يﻫـﺎ ﻪـﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺷﺘــﺑـﺎ ﻣـ
ﻢ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ ﺗـﺮﻣ  ﻲﺮاﺣـﺟ يﻫﺎ ﺎده از روشـﻫﺎي اﺳﺘﻔ ﺰارشـﮔ
 ﻲﺮاﺣـﺖ ﺟ  ــﺸﺮﻓ  ـﻴﻋﻨﻮان ﭘﻪ ﻮان ﺑـﺗ ﻲرا ﻣ يﺰـو ﭘﺮوﺗ ﻲـﺑﺎﻓﺘ
ﻜﺎران ﺟـﺮاح ـﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤـﻴﺮده و اﻣـﻛ ﻲﺮان ﺗﻠﻘـﻳﻓﺘﻖ در ا
ﻊ ـﺆﺛﺮ واﻗ  ــﻫـﺎ، ﻣ  ـ ﺮﻓﺖ روشـﺸ  ـﻴﻮاﻧﻨﺪ در ﭘـﺰ ﺑﺘـﻴﺮان ﻧﻳدر ا
  .ﺷﻮﻧﺪ
  




Development of Abdominal Wall Hernia Management 
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Hernias is a well-known disease which has attracted the attention of human beings since the ancient 
period. some of its manifestations, symptoms and treatment approaches were also considered in ancient 
literature. Throughout the time of transmission from the ancient times to the barber-surgeon era, no major 
progress was made in diagnosing and treatment of hernia. However, following the emergence of renaissence 
in Europe and the getting opportunities of disection and autopsy afterwards, the anatomical knowledge of 
humans on hernia was expanded and by promoting sterilizing methods using lister and also stabilizing the 
position and advances of anesthesia in surgery, a major revolution took place in the area of hernia treatment. 
At the same time of developing different tissue repair methods, using metallic or non-metallic prosthesis 
in hernioplasty have progressed since the Bassini, about a century ago. Considering technological progresses 
and the optimization of various mesh types, different surgical methods have been developed and depending on 
the expertise of the surgeons have been used, so recurrence and post-operative complications have reduced, as 
well. 
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